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In het kader van de aanleg van erosiebestrijdingswerken in de 
Horstergrub te ’s Gravenvoeren werd een prospectie met 
ingreep in de bodem noodzakelijk geacht. In eerste instantie 
werd beslist een proefputtenonderzoek uit te laten voeren om 
de gaafheid/erosie van de verschillende leefniveaus vast te 
stellen en deze vervolgens af te toetsen aan de geplande 
werken en hun verstoringsdiepte. Dit onderzoek gebeurde in 
opdracht van de gemeente Voeren en werd uitgevoerd door 





Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het 
onderzoeksgebied. (Bron: NGI 2002)  
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1. Algemene situering 
  
Het onderzoeksgebied, dat ten noordwesten van het centrum van ‘s- Gravenvoeren gelegen is, situeert zich in 
de vallei van de Horstergrub (ook gekend als de Greb) (Afb. 2). Het onderzoeksterrein is kadastraal gekend 
onder afdeling 6 sectie B: 35, 37, 38, 44, 635, 638, 639, 640, 641, 642 en 643A. 
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van de toekomstige dam (rood) en de 4 proefputten (geel). Schaal 1:5.000 (bron: 
AGIV). 
 
Het gebied is gelegen in het stroomgebied van de Maas. De Horstergrub (grub = droog dal) is noordoost-
zuidwest georiënteerd, met een noordwest-gerichte helling die iets minder steil is dan de zuidoost-gerichte 
flank. De Horstergrub ontspringt in Margraten (Nederland) en loopt via akkers, weilanden en bossen op het 
plateau langs steile valleiflanken naar ’s-Gravenvoeren waar hij ca. 450 m ten zuiden van het onderzoeksterrein 
in de Voer stroomt. Rondom deze vallei (TAW 86 – 87 m) stijgt het terrein in oostelijke en westelijke richting 
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hoogtelijnen die op het eerste zicht vreemd lijken in het landschap. In Zuid-Limburg kent men deze al dan niet 
begroeide taluds als graven of graften. Van de taluds wordt verondersteld dat ze ontstaan zijn als gevolg van 
ontginning van hellingbossen
1
. Mogelijk is echter ook een deel van de taluds getuige van grondverzakkingen als 
gevolg van dolines. Onder het dunne quartaire dek (lokaal mogelijk niet dikker dan 4m) zit 40 à 50m 




Het onderzoeksterrein, dat in gebruik is als 
maïsakker, wordt op de bodemkaart 
gekenmerkt door een Abp bodem, zijnde een 

















Afb. 3: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: ZOLAD+) 
 




                                                          
1 Bosranden die na ontginning achterbleven, fungeerden als hindernis waartegen zich na verloop van tijd colluvium afzette waardoor de 
helling minder steil werd. 
2 CLAES, S.; FREDERICKX, E.; GULLENTOPS, F. ; FELDER, W. (2001) Toelichtingen bij de Geologische kaart van België, Kaartblad 34 Tongeren. 
Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke 
Rijkdommen en Energie; VERSTRAELEN, A.; GULLENTOPS, F.; PAULISEN, E.; VANDENBERGHE, N. (2000) Toelichting bij de Quartair-
geologische kaart, kaartblad 34 Tongeren. Vlaamse Gemeenschap, Dienst Natuurlijke Rijkdommen. 




Afb. 5: Zicht volgens de lengteas van de Horstergrub, richting ZW, met links de iets steilere NW-gerichte helling en rechts de 
zwakkere ZO-gerichte flank. Op de foto zijn vaag knikken te zien in de valleiwanden. Centraal de vier sleuven links 1 en 2, 
rechts 3 en 4. (Bron: Chris Cammaer) 
 
 
1.2 Historische achtergrond3 
 
In ’s-Gravenvoeren stroomt de Voer dwars door het dorp. Het is één van de drie Voerdorpen die “Voer” in zijn 
naam draagt. De naam ’s-Gravenvoeren is afgeleid van ‘des graven (van de graaf)’ en de naam van deze rivier.  
Al in de Merovingische en Karolingische periode was ‘s-Gravenvoeren een belangrijk regionaal centrum, 
voorzien van een koningshoeve, waar de opvolgers van Karel de Grote meermaals verbleven.  
 
’s Gravenvoeren viel onder het graafschap Dalhem, dat vanaf 1257 in het bezit van de hertogen van Brabant 
kwam. Onder het graafschap Dalhem was ’s-Gravenvoeren het centrum van de hoge rechtspraak. Door het 
Partagetractaat viel ’s-Gravenvoeren in 1661 in handen van de Spaanse koning. Vanaf 1626 wordt de 
heerlijkheid achtereenvolgens in pand gegeven aan verschillende families, eerst aan Arnold de la Margelle, 
vervolgens aan de families de Bocholt (1671), de Hoensbroeck (1675), van den Berghe genaamd Trips (1749) en 
de Geloes (1755). De schepenbank fungeerde als oppergerecht en beroepshof voor St.-Martens-Voeren, 







Afb. 6: Detail uit de kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden 
(1771-1778) met aanduiding van 
het onderzoeksgebied (Bron: 
Koninklijke Bibliotheek van België). 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 6), kan het onderzoeksgebied - dat ten noorden van de gemeente ’s Gravenvoeren gelegen is - 
eerder bij benadering gesitueerd worden. Het onderzoeksterrein wordt op dat moment door boomgaarden 
ingenomen. ‘s Gravenvoeren had op dat moment een typisch Haspengouws landbouw- en 
nederzettingspatroon, met geconcentreerde lintbebouwing langs de oevers van de Voer. De inwoners waren 
tot het einde van de 19
de
 eeuw voor drinkwater immers aangewezen voor op de Voer en op regenwater. Pas in 
                                                          
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20848; VANDEPUTTE, O. (2007) Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids 
voor alle steden van Vlaanderen, ’s-Gravenvoeren, p. 1195. 
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1891-1893 wordt een waterleiding aangelegd die bronwater uit St.-Martens-Voeren aanvoerde. De Atlas van 
de Buurtwegen uit 1845 (Afb. 7) geeft een uitgebreider wegennet weer dat een vergelijkbaar beeld geeft met 




















Afb. 7: Detail uit de detailkaart van de Atlas van de 




1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (Afb. 8). Wel werden in de ruime 
omgeving meerdere toevals- en/of losse vondsten gedaan die een langdurige bewoning in het gebied 
aantonen. Het betreft voornamelijk steentijdvondsten. Ca. 500 m ten noordoosten van het onderzoeksterrein 
duidden CAI nrs. 52127 en 5218 twee vindplaatsen aan van lithisch materiaal. Ter hoogte van CAI 55357, 1,2 
km ten oosten van het onderzoekterrein werd aan de Snauwenberg een kampement uit het midden-
paleolithicum aangetroffen met meer dan 1000 artefacten. Ter hoogte van CAI 700619 werd naast lithisch 
materiaal uit het neolithicum ook de resten van een villa uit de Romeinse tijd aangetroffen. Ook ten 
noordwesten van het onderzoeksterrein werden verschillende losse lithische vondsten gedaan die dateren uit 
het paleolithicum tot het neolithicum (CAI 700628, 700630, 700621, 700635 en 700634). 
 




Afb. 8: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het onderzoeksgebied en de omliggende 
vindplaatsen. Schaal 1:10000 (Bron: CAI). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Naar aanleiding van erosie bestrijdende maatregelen aan de Horstergrub zal de Vlaamse Milieu Maatschappij 
in overleg met de gemeente Voeren en het Provinciaal Steunpunt Land en Water enkele dammen aanleggen die 
het water tijdelijk ophouden. Door deze dammen zal het water langer in de vallei zelf worden gebufferd en 
minder gronddeeltjes meesleuren naar het dorp. Het vermoeden bestaat dat er heel wat afdekkings- en 
erosieprocessen in deze zones plaatsvinden. In eerste instantie werd daarom beslist een proefputtenonderzoek 
uit te laten voeren om de gaafheid/erosie van de verschillende leefniveaus vast te stellen en deze vervolgens af 
te toetsen aan de geplande werken en hun verstoringsdiepte. Met de aanleg van deze proefputten dienen 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Hoe is de opbouw van de opvulling/erosie van deze zone 
- Zijn hierin tevens nog originele bodems en/of bodemcomplexen te herkennen? 
- Zijn er één of meerdere archeologisch relevante niveaus die aanleiding kunnen geven tot een 
vervolgonderzoek in proefsleuven of een vlakdekkend onderzoek? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
 
Op basis van dit eindrapport, in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het 
terrein al dan niet archeologie-vrij worden verklaard, kan de inrichting van het terrein eventueel worden 
bijgestuurd of kan een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt. 
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek werd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een vergunning 
aangevraagd voor een prospectie met ingreep in de bodem. Deze vergunning, met dossiernummer 2012/393 
werd op 28 september 2012 afgeleverd op naam van Patrick Reygel. Aan deze vergunning was ook een 
vergunning tot het uitvoeren van een archeologische controle met metaaldetectie gekoppeld, die tevens op 
naam van Patrick Reygel werd afgeleverd onder dossiernummer 2012/392(2). 
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Het onderzoek, in opdracht van de gemeente Voeren werd uitgevoerd op 15 oktober 2012 door Patrick Reygel 
bijgestaan door bodemkundige Chris Cammaer van ACC Geology. Verder brachten Elke Wesemael (ARON bvba), 
Ingrid Vanderhoydonck en Marijn Van Gils (Onroerend Erfgoed) een bezoek aan de site. De kraan werd geleverd 





Conform de ‘Bijzondere voorwaarden’ diende minimaal twee proefputten worden aangelegd zonder 
vermelding van een specifieke grootte of diepte. Op het terrein werden uiteindelijk vier proefputten aangelegd, 
net ten noorden van de te bouwen damstructuur (zie Afb. 2 en 9). Proefput 2 en 4, het meest noordwestelijk 
gelegen, lagen in het lager gelegen deel van de vallei. Proefputten 1 en 3 lagen iets hoger op de oostelijke flank. 
De putten hadden allen een grootte van ca. 2 op 2 meter en één van de zijdes werd telkens getrapt aangelegd 
voor stabiliteit en toegang tot de put. De diepte varieerde rond 3 m voor put 2 en 4 en rond 2,5m voor put 1 en 
3. De profielen werden handmatig opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20. Ook de 
verschillende lagen werden genummerd en beschreven. De enige vondst die gedaan werd, werd ingezameld 
per laag en genummerd. Verder werden de proefputten digitaal ingemeten en werden ook de hoogtes van de 
profielen geregistreerd. Bij  de  uitwerking  van  het  onderzoek  werd  een  databank  opgesteld  met  een  
fotolijst en  vondstenlijst. De veldtekeningen en de dagrapporten werden gedigitaliseerd.   
 




3.1 De bodemopbouw4 
 
Zoals hogerop reeds aangehaald bevinden er in de flanken van de Horstergrub een reeks van taluds evenwijdig 
met de hoogtelijnen en ontstaan door ontginning van hellingbossen of grondverzakkingen als gevolg van 
dolines (cfr. supra). Het verschil tussen de zuidoostelijke en noordwestelijke hellingen is het gevolg van een 
complexe reeks factoren met als belangrijkste de grotere temperatuurschommelingen op de zuiderhelling die 
erosie bevorderen. Diezelfde hellingen zijn ook onderhevig aan de overheersende zuidwestenwinden die erosie 
nog versterken. Overal vindt men bovenop de heuvelruggen een vuursteeneluvium (residuele silex), de enige 
                                                          
4
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restanten van het Maastrichtiaankrijt dat hier volledig is weg geërodeerd. Als gevolg van de hellingerosie kan 
men dit silex ook vermengd met andere sedimenten (leem) terugvinden in de vallei of tegen de wanden. 
Tenslotte zorgt de Horstergrub vandaag bij hevige neerslag voor de oppervlakkige ontwatering van het plateau 
tussen ’s Gravensvoeren en de Nederlandse grens. Verder naar het noordoosten (hogerop in de vallei) is 
daardoor een holle weg ontstaan en men kan zich inbeelden dat in het lager gelegen deel van de vallei 
(onderzoekslocatie) afgespoelde sedimenten terug afgezet worden. Dit alles maakt dat men kan verwachten 
dat de lokale ondiepe ondergrond zeer complex is samengesteld, met restanten van afzettingen (Krijt met silex, 
löss) en sporen van erosie (oplossingsgaten, hellingsprocessen, ontbossing) met nieuwe afzettingen (eluvium, 
colluvium).  
 
3.2 Proefputten 1 tot en met 4 
 
Proefputten 2 en 4 lagen beiden op het lager 
gelegen gedeelte van het terrein, tussen de 
oostelijke en westelijke helling van de vallei 
van de Horstergrub. Beide proefputten 
toonden in elk profiel een bruingrijs 
leemcolluvium tot op diepte van ca. 3m (Afb. 
10). Uit stabiliteit- en veiligheidsoverwegingen 
werd niet dieper gegraven. Het colluvium werd 
gevormd door inspoelingen richting het lagere 
gedeelte afkomstig van de hellingen ten 
oosten en westen, en de erosie van de 
Horstergrub die van noord naar zuid stroomt. 
Proefput 2 toonde de aanwezigheid van een 
residuele silex: een heterogeen geheel van 
vooral hoekige en gebroken vuurstenen met 
ertussen een mengeling van zand, leem en 
stukjes krijt. Ook in proefput 3 kwam een zone 
met zulke silex voor (cfr. infra). Boven het 
colluvium bevond zich de A-horizont die 
duidelijk in twee delen opgedeeld kon worden. 
De oudere lager gelegen lichtbruine A-horizont 
was waarschijnlijk een restant uit de periode 






Afb. 10: Noordprofiel van proefput 2 met colluvium 
over de volledige diepte en onderaan resten 
residuele silex. 
 
Proefput 1 en 3 lagen ca. 1m hoger op de noordwest-gerichte valleiwand en bevatte veel stevigere en drogere 
leem dan proefputten 2 en 4. Proefput 1 was de enige put die duidelijke structuren herkenbaar toonde in het 
profiel. Net als alle andere profielen was de dubbele A-horizont zichtbaar. Hieronder bevond zich een ouder 
beige-bruine colluvium bestaande uit leem met enkele spikkels baksteen en houtskool. De lagen in de profielen 
daalde mee met het landschap maar hadden een steilere hellingshoek. Onder dit colluvium, op de diepte van 
ca. 1 m bevond zich een donkere band die mee wegduikt met het huidige reliëf (iets steiler). Onder de donkere 
band bevindt zich een oranjebruin geheel met witte grillige structuren die vooral de onderste ontsloten helft 
karakteriseren. In vergelijking met beschrijving van verschillende paleo-bodems en met referentie naar een 
gedetailleerde beschrijving door Haesaerts, P.; Mestdagh, H. en Bosquet, D. (1999) kan het oranje-bruine 
geheel onder de donker gekleurde band met de witte structuren herkend worden als de Rocourt-bodem. Deze 
leemafzetting met sporen van vorstwerking en vorming van een bodem, stamt uit het Eem-tijdperk (laatste 
tussenijstijd, OIS5-fase) en overgang naar het Weichseliaan (laatste ijstijd, beide Laat-Pleistoceen) en is in de 
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regio gekend als de Bodem van Rocourt. Het geheel wordt gedateerd tussen de 130.000 en 100.000 jaar oud. 
De donkergekleurde horizont erboven is samen met een lichter gekleurde band onderaan (witte horizont van 
Momalle) en een eveneens lichter gekleurde zone erboven (Rocourt Tephra) gekend als het Humeuze Complex 
van Remicourt (HCR). Het geheel is 100.000 tot 95.000 jaar geleden gevormd. Het is niet duidelijk van wanneer 
het jongere colluvium dateert maar het is duidelijk dat hier een erosieperiode aan voorafging: de jongere 
Loessbodem die normaal gezien hierboven ligt is waarschijnlijk in het verleden volledig weg geërodeerd. De 
Rocourtbodem en het Humeuze Complex van Remicourt worden niet teruggevonden in de overige drie 
proefputten, maar het is mogelijk dat deze op grotere diepte wel nog wordt aangetroffen.
5
 (Afb. 11) 
Ondermeer op de site van Veldwezelt-Hezerwater komt deze bodem ook voor tussen twee verschillende 
occupatielagen van een Neandertalsite.
6
.  
Afb. 11: Proefput 1 met de Rocourtbodem. (Bron: ARON bvba). 
 
Proefput 3 vertoonde ook de dubbele A-horizont en de steile daling met het terrein mee maar geen 
Rocourtbodem. Onder de A-horizont bevond zich een zeer dik leempakket van lichtbruine colluvium met 
enkele spikkels baksteen en houtskool. In de zuidoosthoek van het profiel bevond zich een onder het colluvium 
een scherp afgelijnde zone residuele silex. Net als in proefput 2 was dit een heterogeen geheel van vooral 
hoekige en gebroken vuurstenen met ertussen een mengeling van zand, leem en stukjes krijt. In put 3 valt 
vooral op dat de begrenzing van dit grind vrijwel verticaal is, met ernaast horizontaal fijngelaagde leem. 
Voorlopig wordt dit geïnterpreteerd als het effect van oplossing van onderliggend krijt (de richting lijkt niet 
overeen te komen met de lokale tektonische breuken). Bovenop de residuele silex bevond zich nog een laagje 
lichtbruine leem met witgrijze en oranje vlekken. De bodemvorming in dit laagje wijst erop dat deze laag en de 
residuele silex ouder zijn dan het colluvium. Onderaan in het colluvium werd een scherfje aardewerk gevonden, 
net waar het colluvium onder de silexlaag lijkt te lopen. Dit colluvium kan echter onmogelijk onder deze laag 
liggen. Waarschijnlijk werden enkele stenen meegeduwd door de erosiekrachten of zien we de gevolgen van  
dolinevorming. (Afb. 12) 
Hoewel de rocourtbodem niet voorkwam in proefputten 2,3 en 4 is het mogelijk dat deze dieper wel nog 
aanwezig is. Opvallend is ook het verschil in diepte van het colluvium op korte afstand. In proefput 1 komt de 
                                                          
5 Bijdrage door Chris Cammaer (ACC Geology); HAESAERTS, P.l; MESTDAGH, H.; BOSQUET, D. (1999) The Sequence of Remicourt (Hesbaye, 
Belgium): New insights on the pedo- and chronostratigraphy of the Rocourt Soil, in: Geolologica Belgica (1999) 2/3-4: 5-27. 
6 BRINGMANS, P.M.M.A. (2000) De Midden-Paleolithische bewoning van Veldwezelt- Hezerwater in een Noordwest-Europese context. 





Bodem van Rocourt 
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Rocourtbodem voor op 1m diepte. In proefput 3, die op dezelfde hoogte ligt, loopt het colluvium door tot een 
diepte van minimum 1m80. De profielen van proefput 1 die dwars op de helling liggen, maken duidelijk dat de 
oorspronkelijke helling nog steiler moet geweest zijn. (Afb. 13) 
 




















Afb. 13: Zuidprofiel van 
proefput 1 met de sterk 
dalende helling en de 
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3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
Gezien er enkel proefputten gezet werden waarin alleen colluvium of bodemlagen geregistreerd werden, 
kwamen er geen archeologische sporen voor. In proefput 3 werd er wel een stukje aardewerk gevonden 
onderaan in het colluvium. (Afb. 12) Het witte wandfragmentje zou gladwandig Romeins aardewerk kunnen 
zijn (eventueel van een Tiense kruik) of een fragment Maaslands wit.  
 
 
Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 15 oktober 2012 werd aan de Horstergrub te ‘s- Gravenvoeren een prospectie met ingreep in de bodem 
uitgevoerd door ARON bvba. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van de gemeente Voeren in het kader van de 
aanleg van erosiebestrijdingswerken. Gezien de overlast veroorzaakt door de modderstromen en erosie zal de 
Vlaamse Milieu Maatschappij in overleg met de gemeente Voeren en het Provinciaal Steunpunt Land en Water 
enkele dammen aanleggen op het terrein dat in gebruik is als maïsveld. In eerste instantie werd beslist een 
proefputtenonderzoek uit te laten voeren om de gaafheid/erosie van de verschillende leefniveaus vast te 
stellen en deze vervolgens af te toetsen aan de geplande werken en hun verstoringsdiepte. 
 
Conform de ‘Bijzondere voorwaarden’ werden vier proefputten aangelegd, net ten noorden van de te bouwen 
damstructuur. Proefput 2 en 4 lagen in het lager gelegen deel van de vallei. Proefputten 1 en 3 lagen iets hoger 
op de oostelijke flank. De putten hadden een grootte van ca. 2 x 2m en varieerden in diepte tussen 2 en 3m. 
 
Proefputten 2 en 4 toonden in elk profiel een bruingrijs leemcolluvium tot op diepte van ca. 3m. Dit colluvium 
is afkomstig van de hellingen ten noorden, oosten en westen gelegen.  Proefput 1 en 3 lagen ca. 1m hoger op 
de oostelijke helling en bevatte veel stevigere en drogere leem dan proefputten 2 en 4. Proefput 1 toonde een 
veel dunnere laag colluvium met daaronder, op ca. 1m diepte (86,50m TAW), een donkere roodbruine laag. 
Onder de donkere band bevond zich een oranjebruin geheel met witte grillige structuren die vooral de 
onderste ontsloten helft karakteriseren. In vergelijking met beschrijving van verschillende paleo-bodems gaat 
het hier om de Rocourt-bodem. Deze bodem, te dateren in de warme Eem-tussenijstijd tussen de 130.000 en 
100.000 jaar oud, ligt hier opvallend dicht tegen het oppervlakte omdat de jongere loessbodem in het verleden 
volledig weg geërodeerd is. Opvallend is ook dat de originele helling veel steiler was. Proefput 3 toonde 
opnieuw een dikke colluviumpakket maar ook een zone scherp afgelijnde residuele silex: een heterogeen 
geheel van vooral hoekige en gebroken vuurstenen met ertussen een mengeling van zand, leem en stukjes krijt. 
De scherpe begrenzing wordt geïnterpreteerd als het effect van oplossing van de onderliggend krijtzone en de 
daaropvolgende verzakking. Onderaan in het colluvium werd een scherfje aardewerk gevonden, mogelijk 
gladwandig Romeins of Maaslands wit. 
 
Gezien de geplande graafwerken op de zuidelijke helling mogelijk deze paleobodem zou verstoren, werd de 
locatie en diepte van de werken aangepast in overleg met Tim Vanderbeken (ZOLAD + ), Ingrid Vanderhoydonck 
(Onroerend Erfgoed), en de Vlaamse Milieu Maatschappij. Aan de noordzijde van de weg vinden de werken 
plaats in het colluviumpakket (>3 m) en zijn er geen archeologische bezwaren.  
  
Hoewel deze uiterst zeldzame Rocourtbodem niet voorkwam in proefputten 2,3 en 4 is het mogelijk dat deze 
dieper wel nog aanwezig is. Ook is het belangrijk om op te merken dat de Rocourtbodem op sommige locaties 
op geringe diepte blijkt te zitten. Vooral in combinatie met prehistorische vondsten en in het bijzonder het 
midden-Paleolithicum is deze bodem interessant. In het noorden en westen van de Voerstreek kunnen 
middenpaleolithische vindplaatsen in-situ voorkomen maar is de zichtbaarheid gering door de dikke pakketten 
Loess en colluvium. Meestal worden deze sites enkel aangetroffen bij zeer diepe leemontginningen en in 
groeves.
7
 Bij toekomstige werken in de omgeving en zeker bij sterk geërodeerde hellingen moet hier rekening 
mee gehouden worden.   
 
Bovenstaande aanbeveling werd overgemaakt aan ZOLAD + en het Agentschap Onroerend Erfgoed en dient 
louter ter advisering van het bevoegd gezag. Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met Tim 
Vanderbeken of met de bevoegde erfgoedconsulente van het Agentschap. 
                                                          
7 GROENENDIJK A.J. & WARRIMONT J.P. (1995) Middenpaleolithische oppervlaktevindplaatsen in de Voerstreek, in: Archeologie in Limburg 
65, p43-44. 




Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg 
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Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd   1789-heden
Nieuwe tijd    1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV 430/450-900
 - Karolingische periode 750-900
 - Merovingische periode 500-750
 - Frankische periode   430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML  275-430/450
 B  ROMLB 350-430/450
 A  ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM 69-275
 B  ROMMB 150-275
 A  ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV 57vC.-69nC.
 B  ROMVB 25nC.-69nC.
 A  ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd  IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV 800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd  BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B  BRONSMB 1500-1050vC.
 A  BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL 2850-2000vC.
 B  NEOLB 2450-2000vC.
 A  NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM 4200-2850vC.
 B  NEOMB 3400-2850vC.
 A  NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV 5000-4200vC.
 B  NEOVB 4900-4200vC.
 A  NEOVA 5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B  PALEOLB 18.000-9500vC.
 A  PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM     300.000-35.000vC.
 










































































































































































   














































gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
Vondstenlijst          VO-12-HO 
 
Vondstnr Volgnr Proefput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
1 1 3 / Colluvium AW GW of MAASL 1 1 W / / 10E- eind 14E indien maaslands wit, ROMM indien gladwandig Romeins (mogelijk Tiense kruik) 
 
Fotolijst   VO-12-HO 
 
DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
0925 Overzicht / / Terrein voor werken Zuiden / 
0926 Overzicht / / Terrein voor werken Zuidwesten / 
0927 Overzicht / / Terrein voor werken Zuiden / 
0928 Overzicht / / Terrein voor werken Zuiden / 
0929 Werkfoto 3 / Proefput 3 Zuidoosten / 
0930 Werkfoto 3 / Proefput 3 Oosten / 
0931 Werkfoto 3 / Proefput 3 Oosten / 
0932 Overzicht / / Proefputten 1-3 Oosten / 
0933 Overzicht / / Proefputten 1-3 Zuidoosten / 
0934 Overzicht / / Proefputten 1-3 Zuidoosten / 
0935 Werkfoto 2 / Proefput 2 Zuidwesten / 
0936 Werkfoto 2 / Proefput 2 Westen / 
0937 Overzicht / / Proefputten 1-4 Zuidoosten / 
0938 Overzicht / / Proefputten 1-4 Oosten / 
0939 Overzicht / / Proefputten 1-4 Oosten / 
0940 Overzicht / / Proefputten 2 en 4 Zuidoosten / 
0941 Overzicht / / Proefputten 1-4 Zuiden / 
0942 Profiel 1 / Oostprofiel met paleobodem Westen / 
0943 Profiel 1 / Oostprofiel met paleobodem Westen / 
0944 Profiel 1 / Oostprofiel met paleobodem Westen / 
0945 Profiel 1 / Oostprofiel met paleobodem Westen / 
0946 Profiel 1 / Zuidprofiel met paleobodem Noorden / 
0947 Profiel 3 / Noordprofiel Zuiden / 
0948 Profiel 1 / Zuidprofiel met paleobodem Noorden / 
0949 Profiel 1 / Hoek tussen zuid en oostprofiel Noordwesten / 
0950 Profiel 1 / Hoek tussen zuid en oostprofiel Noordwesten / 
0951 Profiel 1 / Noordprofiel met paleobodem Zuiden / 
0952 Profiel 1 / Noordprofiel met paleobodem Zuiden / 
0953 Profiel 1 / Hoek tussen noord en oostprofiel Zuidwesten / 
0954 Profiel 1 / Hoek tussen noord en oostprofiel Zuidwesten / 
0955 Profiel 1 / Oostprofiel met paleobodem Westen / 
0956 Profiel 3 / Noordprofiel Zuiden / 
0957 Profiel 3 / Noordprofiel Zuiden / 
0958 Profiel 1 / Oostprofiel met keienleem Westen / 
0959 Profiel 1 / Oostprofiel met keienleem Westen / 
0960 Profiel 3 / Noordprofiel Zuiden / 
0961 Profiel 3 / Zuidprofiel Noorden / 
0962 Profiel 3 / Zuidprofiel Noorden / 
0963 Profiel 3 / Zuidprofiel Noorden / 
0964 Profiel 4 / Noordprofiel Zuiden / 
0965 Profiel 4 / Noordprofiel Zuiden / 
0968 Profiel 4 / Noordprofiel Zuiden / 
0969 Profiel 4 / Noordprofiel Zuiden / 
0970 Profiel 2 / Noordprofiel Zuiden / 
0971 Profiel 2 / Noordprofiel Zuiden / 
0972 Profiel 2 / Noordprofiel Zuiden / 
0973 Profiel 2 / Noordprofiel Zuiden / 
0974 Werkfoto / / Overzicht proefputten 1-4 Zuidoosten / 
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